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ABSTRACT  
 
What My Mother Doesn’t Know is a novel-in-verse by Sonya Sones which tells about a teenage 
girl named Sophie who tries to find her Mr. Right and her bad relationship with her parents. In the end, 
Sophie finds her Mr. Right who is actually not her type of boy friend but he can make her feel happy and 
even though she hates her parents, she realizes that she loves them nevertheless. The purpose of this 
article is to prove that the author’s use of style can reveal the themes of novel-in-verse The analysis of the 
novel-in-verse focuses mainly on the themes and the figurative language of simile, metaphor, 
personification, paradox, and hyperbole. Research methods are conducted in qualitative method in the 
form of library research and statistics to calculate how many poems use the five figurative languages and 
are related to the themes. In the analysis, the author’s style is figurative language and there are three 
themes that can be taken from the novel-in-verse. The themes are overwhelmed feeling does not show the 
true feeling, the bond of family will always be there, no matter how hateful we are to them and love is not 
determined by someone’s physical appearance. The result shows that 91.36 percents of poems that use 
the five figurative languages are related to the themes. It can be concluded that the author’s style in 
writing the novel-in-verse can reveal the three themes.  
 




What My Mother Doesn’t Know adalah sebuah novel berbentuk puisi karangan Sonya Sones. 
Mengisahkan pencarian jati diri Sophie, gadis belia yang mencari pria idaman (Mr.Right) dan hubungan 
yang kurang baik dengan kedua orang tuanya. Meski sampai akhir cerita ia tak pernah menemukan pria 
idaman (Mr. Right), Sophie justru bertemu pria yang jauh dari bayangannya, namun Ia bahagia hidup 
dengannya. Satu lagi, akhirnya Sophie menyadari peran penting orang tua bagi hidupnya. Tujuan artikel 
untuk mengetahui apakah gaya penulisan novel yang puitik mampu menyampaikan pesan pada pembaca. 
Artikel memfokuskan bahasan pada tema, metafora, personifikasi, paradok, dan hiperbola yang dibahas 
menggunakan metode kualitatif dengan mencari berapa banyak puisi yang mengandung kalimat figuratif 
yang sesuai tema.. Hasilnya, 91.36 persen membuktikan bahwa gaya penulisan ini mampu 
menyampaikan pesan kepada pembaca.  
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